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由流动 , 从而阻碍了国际经济的发展。因此 , 减轻或消除国际
重复征税是目前各国政府所致力解决的主要课题 , 方法主要
有免税法、扣除法及抵免法 , 其中 , 免税法 , 因为对国外的所得
居住国完全放弃了税收管辖权 , 承认来源国税收管辖权的独
占性 , 没有体现出对跨国所得的分享原则 , 故很少国家采用 ;
扣除法 , 居住国只是部分承认收入来源国税收管辖权 , 对消除
国际重复征税的力度不大 , 而且是不可能完全消除重复征税







抵免限额的计算主要有四种 : 一是分国分项限额 ; 二是分
国不分项限额 ; 三是综合分项限额 , 即对来源于境外的所得 ,
不分国、但分项来分别计算各项所得的抵免限额 ; 四是综合不
分项限额 , 即对来源于境外的所得 , 不分国、也不分项 , 综合计
算抵免限额。目前我国采用的是方法二分国不分项计算抵免
限额 , 与综合抵免限额相比 , 不会因为在某一国发生亏损而减
少抵免限额 , 尤其是在境外所得有盈有亏时 , 能保证纳税人的
税收利益。不管采用哪种计算方法 , 对抵免限额的规定也只是
国外所得按照本国税法计算的应纳税额 , 所得税本身就是对
企业或个人的净所得征税 , 这里净所得的理解 , 按照有关税
法、条例和细则的规定是指扣除为取得该项所得所应分摊的
成本、费用以及损失之后得出的数额 , 但是目前并没有明细规
定应分摊的费用 , 比如 , 是否要据企业在境外纳税的税基来计
算应分摊的投资费用 , 是否应该依照我国税法或条例的规定
对其境外的生产经营来计算成本、费用从而得出应纳税所得
额 , 这里费用常常涉及到境内外两个以上企业 , 该如何合理地
分摊有待于具体明确 , 以利于实际工作中的操作。
目前在费用分摊方面制定税收法规的国家还不多 , 我国
税法中也没有这方面的具体规定 , 按照国内类似费用的规定 ,
一般有两种方法 , 方法一 , 据实分摊 : 根据费用与外国所得之
间的实际联系来分摊 ; 方法二 , 按比例分摊 : 根据纳税人在国
外的营业额占其总营业额的比重或国外毛收入占全部毛收入
的比重来分摊。这里考虑到根据费用与所得之间的实际联系
来分摊容易出现猫腻 , 如将应计入境外业务的成本 , 不但不仅
没有计入境外费用 , 反而计入境内业务成本 , 这样一方面降低




的营业额 ( 或毛利 ) * 企业总的费用 , 通过其营业额或毛利所
占的比重即可确定其境内外企业的费用 , 但这种方法没有考
虑到境内外取得所得所花费的成本费用的差异性 , 尤其是资
本投资到境外 , 通常所冒的风险大于境内 , 会要求所获得更多
的利润 , 即利润率可能更高 , 所以在成本费用上会有差异。
或者借鉴国内税法的做法 : 不能提供完整、准确的成本费
用凭证的企业 , 由税务机关参照同行业或类似行业的利润水
平核定利润率 , 如取得 100 万元收入 , 利润率为 20%, 那成本
费用率就是 1- 20%=80%, 净所得就是 100*20%=20 万元 , 同
样道理 , 不能合理地计算成本费用的境外企业 , 根据其企业所
处行业或性质 , 通过核定一个固定的成本费用比例 , 因企业有
差异 , 可以增加修正系数 , 那就可以根据境外企业的收入来确





内外纳税年度不同 : 我国是历年制 , 有的国家是 7 月制 , 也有





内抵免限额的余额里抵扣 , 虽然我国规定只能往后转 , 考虑到
企业在营业初期 , 享受的税收优惠比较多 , 可能实际缴纳的外
国税款会低于抵免限额 , 但为吸引外资 , 我国是极力支持税收
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摘 要:目前我国在减轻或消除国际重复征税方面 , 采取的主要是分国不分项的抵免法 , 但在抵免限额上只是原
则上的规定 , 并没有具体明确费用的分摊 ; 由于存在获得所得日与课税日、课税日与分配利润日的先后 , 国与国之间
























这里 , 我们不妨借鉴邻国日本现在所实行的汇率制度 : 直
接抵免下 , 以不同的缴纳方式分别确定外国已纳税款的换算
汇率 : 1.源泉扣缴 , 在收入计账日年度课以外国税收 , 以计账
日所适用的汇率 , 在计账日年度过后才课以外国税收 , 以课税
日所适用的汇率换算 ; 2.由国内汇款缴纳的 , 以课税日为准 ,
除非汇款显然迟滞 , 才以汇款日为准 ; 3.由国外分支机构直接
缴纳的 , 以课税年度合并报表所用的汇率换算。即在直接抵免










就有人民币升值的压力 , 而且在早期人民币本身就低估 , 所以
虽然今年 7 月份人民币已经升值 , 但未来仍会有升值的趋势 ,
所以 建 议 在 制 定 中 国 对 外 国 税 收 抵 免 的 汇 率 换 算 上 采 用 后
者 , 分配利润日所属年度的最后一日的外汇汇率 , 因为在外国
的子公司纳税与向母公司支付股息期间 , 因母公司所在国( 即
国) 的货币升值 , 那子公司所在国的货币相对于母公司所在国
的货币而言就是贬值 , 企业课税在前 , 分配利润在后 , 用课税
日汇率计算的子公司已纳外国税额比较大 , 用分配利润日汇
率计算的子公司已纳外国税额比较小 , 从而加大了抵免限额
减少的可能性( 要比较居住国和来源国的税负高低 , 选低者) ,
那母公司在进行外国税收抵免后实际缴纳的本国税款就可能
越多 , 从而保证了我国税收利益 , 尤其是目前我国的税收征管
水平还不是很高的情况下 , 当然当外界条件成熟时 , 我们也可
以改为课税日所适用的税率 , 减低企业的税收负担 , 增强其在
国际市场上的竞争力 , 从而鼓励我国企业走出去 , 在国外成立
子公司 , 冲破外国的贸易壁垒 , 获得更大的利益。
三、亏损处理




境外应纳税所得额 * 法定税率 ( 即 33%) , 而境外应纳税所得
额为企业境外业务之间盈亏相抵后的金额 , 虽然我国现阶段
所实行的是分国不分项抵免限额 , 当境外亏损时 , 其中一国的
亏损不影响他国盈利的税收抵免 , 即公式中境外所得税税款
扣除额不受影响 , 但因为不允许境内外之间的盈亏相互弥补 ,
境外所得应纳税额此时只能为零 , 而不能使用负值 , 从而冲抵
境内税负 , 故使税收利益在国家与纳税人之间呈单向流动 , 盈
利时纳税 , 亏损时也无补助措施 , 但我国《外商投资企业和外
国企业所得税法实施细则》第九十一条、九十三条规定表明 :
外商投资企业在中国境内设立分支机构的 , 可以汇总申报纳





流动 , 从而使资本能够配置到使用效率较高的国家 , 建议将国
内税法的上述规定推广到企业的全球所得 , 将境外的所得并
入到境内所得纳税 , 也即境内外可以相互弥补亏损 , 但是这里
与国内税法有个不同之处 : 境外所得因在境外已纳税 , 存在一
个税收抵免 , 而税收抵免的税基就容易出现问题。
如第一年境外所得—80 万元 , 境 内 所 得 100 万 元 , 第 二
年境外所得 200 万元 , 境内所得 100 万元 , 境外税率 15%, 境
内税率 33%:
方法一 , 在境内外之间的盈亏可以相互抵补时 , 应纳税额
为:
第一年应纳税额为 20*33%- 0- =6.6 万元
第 二 年 应 纳 税 额 为 80*33% +120*33% +100*33% -




第一年应纳税额为 100*33%- 0=33 万元
第 二 年 应 纳 税 额 为 100*33%+120*33%- 120*15%=54.6
万元
两年合计共纳税额为 87.6 万元
两种方法比较 , 可以得出如果境内外盈亏可相互抵补 , 应
纳税额将少了 12. 6 万元 , 即少了 80*15%=12 万元。当境外所
得发生亏损时 , 以其亏损减少国内所得 , 从而减轻国内税负 ,
在以后年度的外国税款若准予全部抵免 , 又将减少该年度的
应纳税额 , 这也就是通常意义上的双重税收利益 , 但笔者认为
只能算是一重税收优惠 , 若要算两重 , 那前一重优惠只是起到
迟滞缴纳税款的作用而已 , 真正减少应纳税款的是增加了抵
免限额。所以为了保证居住国的税收利益 , 应该增加一条规
定: 亏损的境外机构在以后年度盈利时 , 必须将弥补额直接并
入国内总所得课税 , 不允许进行抵免 , 也即没有抵免限额。
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